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INLEIDING
Het stelsel van de kwadratische oppervlakken 02 in de drie-dimen-
sionale ruimte S, die door p gegeven punten gaan (p < 9), heeft
tot vergelijking:
Àr gr * Àz gz * Àr*n gro-p - 0,
waarin gr,. . . . gro-p homogene kwadratische functies van x, y,
z en t zljn en À1,. . . . trro-n willekeurige parameters voorstellen.
Wanneer we deze parameters aannemen als homogene coórdinaten
der hypervlakken van een (9-p)-dimensionale ruimte Rr-n, worden de
oppervlakken Oz van het stelsel afgebeeld op de hypervlakken van
Rn_n en de bikwadratische ruimtekrommen van de eerste soort
door d" p gegeven punten op de ruimten Rr-n van Rr-n.
In dit proefschrift zullen onderzocht worden:
a) Het stelsel f2 der bikwadratische ruimtekrommen van de
eerste soort in S, die door zeven gegeven punten gaan.
b) Het stelsel f4 der bikwadratische ruimtekrommen van de
eerste soort in S, die door zes gegeven punten gaan.
c) Het stelsel 16 der bikwadratische ruimtekrommen van de
eerste soort in S, die door vijf gegeven punten gaan.
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de bovengenoemde
afbeeldingsmethode. In het geval a) echter, \ryaar p dus getijk is aan
7, worden À1, À, en À, aangenomen niet als lijn- maar als puntcoór-
dinaten. De krommen van f, worden hierdoor dus afgebeeld op
de rechten van een plat vlak.
Bij de afbeelding in het geval ó) ontstaat een (2,1)-verwantschap
tusschen de punten van S en die van Rr t). Bij de afbeelding in
het geval c) ontstaat een (1,1)-verwantschap tusschen de punten
r) Verg. R. Sturm, Die Lehre von den geometrischen Verwandtschaften,
IV ,  S  t4 t .
I
8 8
2van S en die van een kubische drie-dimensionale variëteit in Rn 1).
fn een artikel van W. G. Welchman, getiteld: ,,On elliptic quar-
tic curves", en een van J. A. Todd: ,,Some enumerative results
Íor elliptic quartic curves" 2), \,yorden de oe kwadratische opper-
vlakken 02 in de drie-dimensionale ruimte S afgebeeld op de hy-
pervlakken van een 9-dimensionale ruimte R, en de bikwadratische
ruimtekrommen van de eerste soort in S op de 7-dimensionale
ruimten R, van Rr. De punten van S zijn hierdoor toegevoegd aan
die van een drie-dimensionale variëteit van den Bsten graad in Rr.
Beschouwt men nu slechts de oppervlakken 02 door p gegeven
punten Ar, An, dus de hypervlakken van R, door de aan
Ar, Ap toegevoegde punten, dan verkrijgt men door pro-
jectie uit de Rp_r, bepaald door de toegevoegde punten, op een
Rr_n de door ons gebruikte afbeelding.
Wanneer we zonder meer schrijven over bikwadratische ruimte-
krommen, zullen daarmede steeds die van de eerste soort bedoeld
worden.
r) Verg. A. Dragoni, Sulla varieta cubica di 54 dotata di dieci punti
doppi (Giornale di Matematica, 40, 1902).
r) Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 27, 1931, p.
20 en 538.
